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ABSTRAK
FILKA KHAIRU PRATAMA, BP 1310812011. Jurusan Sosiologi Fakultas
Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Andalas Padang. Judul Skripsi:
Sosilisasi Program Kesehatan Reproduksi Remaja Oleh Unit Kegiatan
Mahasiswa Pusat Informasi dan Konseling Mahasiswa Andalas Group
(UKM - PIKMAG) Universitas Andalas. Pembimbing I Drs. Yulkardi, M.Si.
Pembimbing II Dra. Nini Anggraini, M.Pd. Jumlah halaman 147 halaman.
Sejak pelaksanaan pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010 – 2014, program
Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) telah disepakati untuk dikembangkan
menjadi program Generasi Berencana dalam rangka penyiapan kehidupan
berkeluarga bagi remaja. Walaupun telah gencar dilakukan sosialisasi melalui
pusat informasi dan konseling mahasiswa, khususnya oleh  UKM PIKMAG,
namun masih terdapat banyak permasalahan remaja. Tujuan penelitia adalah
mendeskripsikan sosialisasi program kesehatan reproduksi oleh unit kegiatan
mahasiswa – pusat informasi dan konseling mahasiswa andalas group (UKM -
PIKMAG).
Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif.
Informan dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling dan
pengumpulan datanya dengan wawancara mendalam. Teori yang digunakan
adalah teori strukturasi dari Giddens. Posisi struktur dalam penelitian ini adalah
nilai-nilai dari Program Generasi Berencana (GenRe), Undang-Undang
Kependudukan nomor 52 tahun 2009 Pasal 48, dan aturan yang mengatur tata
kehidupan kemahasiswaan di kampus. Agen disini sebagai pelaksana dari nilai-
nilai dan norma yang ingin disosialisasikan yang melekat pada struktur, dalam hal
ini agen yakni konselor sebaya dan pendidik sebaya oleh UKM - PIKMAG.
Hasil penelitiannya adalah sosialisasi melalui sosialisasi langsung oleh
UKM - PIKMAG, dilakukan dengan penyampaian pesan secara tatap muka.
Sedangkan sosialisasi tidak langsung dilakukan melalui bantuan media seperti
internet, elektronik, cetak, dan kreatifitas tangan. Kendala internal yang dialami
seperti komposisi sumber daya manusia pengurus, disiplin, rendahnya kemauan
untuk meningkatkan kapasitas diri, kondisi keuangan internal yang masih
tergolong minim. Kendala eksternal yang dialami pengurus UKM - PIKMAG
seperti pengetahuan mahasiswa unand terhadap keberadaan UKM - PIKMAG
masih tergolong minim.
Kata kunci : sosialisasi,  program.
ABSTRACT
FILKA KHAIRU PRATAMA, BP 1310812011. Department Of Sociology,
Faculty Of Social And Political Science Andalas University. Title of Thesis:
Reproductive Health Teenager Program Socialization By Student activity
Unit Information Center and Counseling Student Andalas Group (UKM-
PIKMAG) The University Of Andalas. Supervisor I, Drs. Yulkardi, M.Si.
Supervisor II, Dra. Nini Anggraini, M.Pd. Number of Pages 147 Pages.
Since the implementation of the construction of population and family
planning in the National medium term development plan 2010-2014. Teenage
reproductive health program (KRR) has been agreed to be developed into a
program Generation Planning in the framework of the prepraration of family life
for adolescents. Although it has repeatedly done through the dissemination of
information and counselling centre for students, in particular by UKM-PIKMAG,
but there is still a lot of problem of teenagers. The purpose of writing is to
describe the sociaization program of reproductive health by the unit of student
activities-information and coanseling centre student andalas group (UKM-
PIGMAG).
Research conducted using qualitative approach with descriptive type.
Informants are chosesen by using purposing sampling technique and the collection
of data with indepth interviews. The theory of structuration theory used was of
Giddens. The position of the sutucture in this study are the values of the structure
in this study are the values of the Program Generation Planning, the residency law
number 52 in 2009 article 48, as well as rules governing student activity unit. The
agent as implementers of values and norm that want socialized attached to the
structure, in this case the agent, peer counsellors and peer educators by UKM-
PIKMAG.
The result of the research are socialized through direct by UKM-
PIKMAG, done with message face to face. Whereas socialized indirect is done
through the help of the media such as the internet, electronic, print, and creativity
of the hand. Internal barriers experienced as a human resources executive board
composition, dicipline, lack the will to increase the capacity of self, internal
financial conditions that are still classified as minimal. External barriers
experienced by UKM – PIKMAG such as: student knowledge Unand against the
existance of UKM-PIKMAG is still classified as minimal.
Key words : socialization, program.
